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LA VOZ DE SU AMO 
O D E O N 
R E G A L 
PATHÉ 
SUPLEMENTO n . ° 5 2 0 1 
1 & S 2. 
Ultimas publicaciones 
DISCOS 
M U S I C A S E L E C T A E S P E C I A L I D A D E S 
ORQUESTA FILARMONIA 
D i r . I G O R M A R K E V I T C H 
Solo violín: M. Parikían v M. Salpeter 
Solo Cel lo: R. Clark . Clav icord io : E. Lush 
CONCERTO GROSSO EN RE MAYOR 
Op. 6, n . ° 5. (Haendel) 
Al legro . - Pres to . - La rgo . • Minuet ) DB 4 3 0 8 , 9 
(Un poco Larghet to) - Allegro . ( LiVoidituAm» 
MOURA L Y M P A N Y 
y la ORQUESTA FILARMONIA 
D i r . WALTER SÜSSKIND 
RAPSODIA SINFONICA. ( T u r i n a ¡. ) D B 4 3 0 6 
I p a r t e y c o n c l u s i ó n f LaVozdBSuAmo 
ANDRE KOSTELANETZ 
y su Orquesta 
VALS. O p . 64, n . ° 2. (Chopin) 
VALS BRILLANTE. O p . 3 4 
, ) ' ' I M 10.033 
L  HKii. A.rt IL u o , n . 1 . / , . 
(Chopin) ) " 
O R Q U E S T A F I L A R M O N I A 
D i r . EUGENE ORMANDY 
P O E T A Y A L D E A N O . (Suppé). ) M 15.168 
O b e r t u r a . 1 pa r t e y conclus ión • / ilegal 
MALCUZYNSKI (Solo de piano) 
P R E L U D I O , C O R A L Y F U G A . I M15.166/7 
(Franck) / Kf|i! 
ORQUESTAS DE CONCIERTO 
WAL-BERG 
y su Orquesta Sinfónica de Jazz 
( l m p, en el Tea t ro de los C a m p o s Elíseos, París) 
Sinfon ía d e las máquinas . " S y m p h o - \ 
nie des m a c h i n e s " . (Wal-Berg) . I M 10.034 
Sinfonía d e P o p e y e . " P o p e y e s y m - í Rigíl 
p h o n y " . (Wal-Berg} ) 
O R Q U E S T A MAYFAIR 
D i r . W A L T E R GOEHR 
Goi l iwog's cake walk. ( D e b u s s y , ¡ « , C 1 f t 
ar r . Douglas) ( u 
La Paloma. (Yradier, arr . Douglas) . ) l'*"4'"*»'» 
( X I t U M n i n í , 
O R G A N O 
REGINALD FOORT 
i n t e rp re t ando con su O r g a n o " M o l l e r " 
paca conc ie r tos 
i M u e r t e de Sa lomé . " P a s s i n g o f , . . C f . _ 
S a l o m e " , Vals. (Joyce) . . . . I t)Uí 
oñando . " D r e a m i n g " . Vals . (Joyce). f t»*"*'»*™ 
AGUSTIN LARA y PEDRO V A R G A S 
Humo en los ojos. Bo le ro . ( A . L a r a ) . , A A 6C6 
Jamás. Bolero . (A. Lara) / LiVszdcsaAmo 
TRIO CALAVERAS 
(Miguel - Raúl - Pepel 
F i e i t a ranchera. Canc ión h u a p a n g o 
(Cortázar y Esperón) I A A 611 
Vamonos de N u e v a York. Corr ido . ( LaVozdescAme 
(K. So to , padre) J 
C A N C I O N E S 
JUANITA REINA, acomp. Orquesta 
Del espec tácu lo "LA NIÑA VALIENTE" 
( Q u i n t e r o , León y Qui roga) 
Puertecíta de mi casa. B u l e r í a s . . fi. ~ 
(Gui ta r ra por Bernabé de Morón) I b 1 ^ 
C a p o t , de g r a n a y oro. Pa sodob le . ) LiV«ui«»iiAho 
La Virreina del Parapaguá. Habanera . ( A A 614 
Una cop la en e l aire. Pasacal le . . í LsVoidesu Ame 
La luna cayó en el río. Marcha . . i A A 61 & 
Castigo Dios no te mande . Zambra . f UVoitiesuAmo 
Filigrana d e oro puro. Pasodob le .) A A 6 1 6 
La flor de l tomi l lo . Buler ías . , . / LaTirduuAmo 
De la película "LOLA LA PICONERA" 
(Quin te ro , León y Qui roga) 
Gitanos. Canc ión ) A A 6 1 8 
Lola la Piconera. T a n g u i l l o . . . - I LaVoidesiiAmo 
Cal le jue la sin sa l ida . Z a m b r a . . . , A A 6 1 9 
La farruca d e l querer / L S V O Í Ó I J U A I J I O 
LOLA FLORES, acomp. Orquesta 
De la pe l ícu la "LA NIÑA DE LA VENTA" 
(Perelló, Pa lma y Monreal ) 
No me tires indiré. Garrotín . , . . A A 612 
Canción de l río. Zambra f LiVoidesnAni 
No vayas n iña . Tangui l lo . . . . \ 
Clave l l ina Marismeña. (P. Ba r roso I A A 6 2 0 
y Pérez Flores) . (No pe r t enece a í LaVoidesuAmo 
la película) ) 
IMPERIO A R G E N T I N A 
acomp. Orquesta 
Dir. Gui l lermo Cases 
Coplas de Luis Cande las . ( L e ó n . 
y Qui roga) I 1 8 4 . 8 4 2 
La Manola de l Tururú. C a n c i ó n . / Orieon 
(Valverde y Cases) ' 
A N T O N I O AMAYA, acomp. Orquesta 
¡ Ay, Infanta I s a b e l ! ( L a C h a t a ) .N 
Marcha. (Clemente y López Marín). | 1 8 4 . 8 4 9 
Frasquito Pena. Fa r ruca . (Clemente J fldecn 
y López Mar ín) . . . . . , . ) 
La voz d e l h i jo . Z a m b r a . (Clemente , \ 
Lasso y Ulecia) H 8 4 . 8 5 2 
La esca lera . Z a m b r a f a r r u c a . fldeoo 
(Clemente y Ulecia) ' 
-^UJUU^wti. • O- ¿ O W V K . 
184.841 
Odien 
R E G I O N A L 
(ANDALUCES) 
ROBERTO XIMENEZ (Bailarín) 
LUIS MARAVILLA (Guitarrista) 
Z a p a t e a d o d e l P e r c h e l . ( L ó p e z ^ 
T e j e r a y Ríos) I 1 8 4 . 8 4 8 
F a r r u c a . (Del " S o m b r e r o de T r e s i Odton 
P i c o s " ) . (M. de Fa l la ) . . . . ) 
(MONTAÑESES) 
CORO POLIFONICO 
"JOSE M a DE PEREDA", Santander 
D i r . F r a n c i s c o V á z q u e z T u r e s e t a 
O t é , O l e á . C a n c i ó n m o n t a ñ e s a . ^ 
(L. L á z a r o L ó p e z ) . S o l i s t a : B i e n - J 
v e n i d o M a r t i n e z T e l l e r i a . . . - M 8 4 . 8 5 1 
A s ó m a t e a la v e n t a n a . C a n c i ó n / Idm 
m o n t a ñ e s a . (L. L á z a r o L ó p e z ) . ! 
S o l i s t a : M a n u e l A l d o m a r M e n d e z . ; 
ALODIA SANCHEZ 
GOMEZ i 
V e n g o d e l Cris to de B i e l v a . - C a m - 1 
p u r r i a n o . ¡Tonadas m o n t a ñ e s a s ) ' 
ALODIA SANCHEZ 
GOMEZ y FRANCISCO 
MATAS PEREDA I 
A l a o r i l l u c a d e l Ebro. - P a s a s t e por I 
m i puerta.-En la p l a z a d e R e i n o s a . J 
(Tonadas m o n t a ñ e s a s a d ú o ) . . . ' 
(NORTEÑOS) 
CINCO BILBAINOS 
Gaita y t a m b o r . E s t a m p a a s t u r i a n a . > 1 f t . 
( S i m o , J. S a n t a m a r í a y B. Ulec .a) . } 1 8 J £ 4 Ü 
E s t a m p a navarra . ( A r r . : G . N a d a l ) . j 
f n S C O Í J 
CINCO BILBAINOS 
En la c a l l e d e S o m e r a . E s t a m p a ^ 
b i l b a í n a . ( A r r . : M. E l g u e a ) . ( 1 8 4 . 8 3 9 
San A n t ó n . E s t a m p a b i lba ína . (R. y í Oteos 
A. A r b e y G . N a d a l ) ) 
A ñ o r a n z a s S i e l e c a l l e r a s . I y 11 p a r t e s . I 1 8 4 . 8 5 0 
(T. de U r r e n g o e c h e a y J . J . A m a n n ) f Odeon 
B A I L A B L E S 
TITO PUENTE 
(El Rey del Timbal) J 
y su Conjunto / 
C a n t a : V í c e n t i c o V a l d é s 
El b a i l e d e l P i n g ü i n o . G u a r a c h a 
(E. D u a r t e Br i to ) 
TONY CAMARGO \ 
* y Orquesta Rafael de Paz ] 
El a l a c r á n . P o r r o . (R. F á b r e g a ) . . 
ALBA MERY y Orquesta 
(La Voz E m o t i v a de Mé j i co ) 
H i p ó c r i t a . B o l e r o . ( C . Crespo.-v 
- - - ' * 1 1 8 4 . 8 4 7 
A A 617 
LaYozdesuAmo 
A r r . : M R u i z A r m e n g o l ) . - • 
Esto e s f e l i c i d a d . M a m b o . (B. C o 
l l azo , J . C a r b ó y O . de la R o s a ) 
C o n t i g o . B o l e r o . (C. E s t r a d a . Ar r . 
R . de Paz) 
N á N á . M a m b o . [R. Rey) . . . Y 
(dion 
84.853 
8<ía«t 
&-K i V T 
ANTONIO MACHIN y su Conjunto 
Fiel a m i g o . B o l e r o . (B. Capó) . • j •[ g 4 g ^ g 
S i e m p r e e s t a m o s d i s c u t i e n d o . B o l e r o > , . ' 
m a m b o . (J L a t o r r e y L . C á r d e n a s ) . J 
ROBERTO INGLEZ y su Orquesta 
del Hotel Savoy, Londres 
Luna d e l Tróp ioo . " T r o p i c m o o n o í 
C a r i b e e " . B e g u i n e . (Nevi l l e ) 
¡ Q u é v a ! "I d o " . B o l e r o . ( F a r r é s ) 
(184.1 
és) ) M " n A 
854 V 
JUAN BRUNO TARRAZA 
y su Orquesta de Mambo 
M a m b e a t e . M a m b o . (J. B r u n o í r - , . _ __ 
T a r r a z a C- l ü . l d O r r  
S o n o r o . M a m b o . (J. B r u n o T a r r a z a ) . 
FRANCISCO CANARO 
y su Orquesta Típica 
M i g u e l A n g e l . T a n g o . (V. de M a r c o -
y C . Pesce ) . V o c a l : G u i l l e r m o 
C o r a l . . 
B a n d o n e ó n A r r a b a l e r o . T a n g o . ( J u a n 
B. D e a m b r o g g i o y P . C o n t u r s i ) . 
V o c a l : M a r i o A l o n s o 
SÍJII 
184.844 
tdua 
JOE LOSS y su Orquesta 
U n amor c o m o e l n u e s t r o . " L o v e l ike v 
o u r s " . S l o w f o x . ( T i o m k i n ) . . ( A A 6 0 8 
G u á r d a m e f i d e l i d a d , q u e r i d o . " B e - f laVoidejuAmc 
loved , be f a i t h f u l " . Vals . i D r a k e ) ) 
VAUGHN MONROE y su Orquesta 
U n m u n d o d e l i c i o s o . " A m a r s h m a - -
l low w o r l d " . ( S i g m a n y D e Rose) 
V o c a l : V a u g h n M o n r o e y T h e f A A 6 0 9 
M o o n M a i d s 
C a b a l g a , C a b a l g a , C a b a l g a . " G o n n a ' 
r i de , n ' r i d e , n ' r i d e " . (Ha l B o r n e ) . 
LiVnditctni 
FRANK STNATRA 
con HARRY JAMES y su Orquesta 
D e l f o n d o d e mi c o r a z ó n . " F r o m t h e \ 
b o t t o m of m y h e a r t " . ( H a y s J 
G i b s o n , B e r k y J a m e s ) í C 10.131 
L l e g a la n o c h e . " H e r e c o m e s the / Hijil 
n i g h t " . ( L o e s s e r , E d c l s t e i n y l 
H o h e n g a r t e n ) J 
LOUIS ARMSTRONG y su Orquesta 
Rio P e r e z o s o " L a z y R i v e r " . F o x t r o t , N 
( C a r m i n c h a e l y A r o d i n ) . . . . i ^ g ^ g ¿ | 3 
G e o r g i a d e m i p e n s a m i e n t o - ; * ' 
" G e o r g i a on m y m i n d " . F o x t r o t . | 
( G o r r e l l y C a r m i c h a e l ) ) 
WOODY HERMAN y su Orquesta 
La B u e n a Tierra . " T h e g o o d e a r t h " . 
(N. H e f t i ) I C10.129 
P a n a c e a . ( B u r n s y F e a t h e r ) . V o c a l : í f¡l|il 
W o o d y H e r m á n ; 
P E L I C U L A S 
L O L A LA P I C O N E R A 
( Q u i n t e r o , León y Q u i r o g a ) 
JUANITA REINA, acomp. Orquesta 
G i t a n o s . C a n c i ó n > A A 6 1 8 
Lola la P i c o n e r a . T a n g u i i i o . - f LaVoidttaAma 
C a l l e j u e l a s in s a l i d a . Z a m b r a . 
La farruca d e l querer . . 
• j A A 619 
. i UVoidesiUmo 
L A N I N A DE LA V E N T A 
(Perel ló, P a l m a y Monrea l ) 
LOLA FLORES, acomp. Orquesta 
No m e t i r e s i n d i r é . G a r r o t í n 
C a n c i ó n d<íl r í o . Zambra 
AA 612 
1 LaVoid«suímo 
N o v a y a » n i ñ a . T a n g u i l l o . . . 
C l a v e l l i n a M a r i s m e ñ a . (P b a r r o s o I A A 6 2 0 
y Pérez F lores ) . (No pe r t enece a ( liViHtmlmj 
la película) ] 
D I S C O 1V1- < 3 . I V ] . 
T E R E S A 
ORQUESTA M. G. M. i 
Dir . Macklin M a r r o w I 
T e r e s a . ( Insp i rado en la pel ícula d e l l 
m i s m o titulo). (Livingston y David) . ' 
A V E D E L P A R A I S O 
ORQUESTA M.G. M. 
Dir . Mackl in M a r r o w 
A v e de l Paraíso. "B i rd of P a r a d i s e ' 
In sp i r ado eu la pel ícula del m i s m o 
t i tu lo) . (De R o s ¿ y Kosal 
MGM8210 
Discos Reincorporados 
C A N C I O N E S 
MARI-PAZ, acomp. Orquesta 
Las cos i tas d e l q u e r e r . F a r r u c a . , 
( Q u i n t e r o , León y Q u i r o g a ) . . . { 1 8 4 . 8 5 6 
D e S a n t u r c e a B i l b a o . P regón 
¡Qui roga) 
R E G I O N A L 
Qdaoo 
(ANDALUCES} 
ANGELI LLO 
acomp. guit. por Luis Yance 
C a r a c o l e s . " E n su p r o p i a s a l s a " . 
(F. Moaré lie) | AA 625 
S e g u i d i l l a g i t a n a . " L á g r i m a s d e haYotdísnAmo 
s a n g r e " . (F. Mourel le) ) 
Z A R Z U E L A S 
MARCOS REDONDO, acomp. Orq. 
£1 D i c t a d o r . " L a c a r t a " . ( R o m e r o N 
F e r n á n d e z Shaw y Mil lán) . Cotí i 
coro . . . . U 84.834 
B e n a m o r . " P a i s d e s o l " . ( P a s o í *^*"1 
González del T o r o y Luna) ' ) 
MATILDE MARTIN 
y EMILIO VENDRELL J 
acomp. Orquesta I 
La picara m o l i n e r a . D ú o . (Asen jo . f 
T o r r e s del A l a m o y Luna ) . 
EMILIO VENDRELL 
acomp. Orquesta 
La p i c a r a m o l i n e r a . R o m a n z a . 
( Asen jo , T o r r e s del A l a m o y Luna) . 
JESUS DE GAVIRIA, acomp. Orq. 
La Dolores . R o m a n z a . (Feliu C o d í n a 
y Bretón) | 1 2 1 . 1 8 9 
La T e m p e s t a d . 4 Salve , t o s í a s de tíre- ? odioi 
t aña '. (Ramos CarriÓD y Chap i . j 
121.188 
Q t f a u 
I M P O R T A N T E - E n ™ r t u d d e l a G r d e a Minister ial de 10 de j u l i o de 1942, a d e m á s de 
la au to r i zac ióu de los a u t o r e s de las o b r a s i m p r e s i o n a d a s , es t a m b i é n 
ind i spensab le , p a r * t oda f o r m a de ejecuci&n pública de d i scos de la COMPAÑÍA DEL GKAMOFONO-
ODSON, S. A. E., l a au to r i zac ión de d i c h a C o m p a ñ í a . Q u i e n e s p r e s c i n d i e r e n de e s t e r e q u i s i t o 
e s t a rán s u j e t o s a las s a n c i o n e s que prevén los a r t í cu los 46 y s igu ien tes de la Ley de Prop iedad 
In te lec tua l de 10 de ene ro de 1879. 
t t o g a m o s a los señores Au to re s y Art is tas se s irvan s e ñ a l a r n o s cua lqu ie r d i lerencia en 
el t í tu lo de las obras , e r ro r en el n o m b r e v e r d a d e r o o cua lqu ie r o t r a equ ivocac ión en 
que i n v o l u n t a r i a m e n t e h a v a m o s p o d i d o incur r i r , la cual se rá rec t i f icada s egu idamen te . 
P U E N T E P A Z 
Queipo de Llano, 27 
T e l é f o n o 14 7 4 
V A L L A D O L I D 
DISCOS 
Nuestras existencias habituales 
complacen a todo coleccionista. 
QUINTILLA Y «AHDONA, B, I. I 
